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CALZADOS]^ 
L. U C E IM A, 1S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
m u m YEHTfl HL m i m 
La insignia 
de los caídos 
Con este título nos remite el distin-
guido abogado malagueño don Mi-
guel Rosado Bergón el siguiente es-
crito, que reproducirá la Prensa dia-
ria, y que por ser de justicia la inicia-
íiva a que se refiere, acogemos y apo-
yamos con gusto. 
El alférez provisional, que ha sido 
la revelación de esta guerra, está 
dando ejemplos del más alto valor 
patriótico. Ejemplos de heroísmo, de 
disciplina, de abnegación y de sa-
crificio por un estímulo juvenil y ar-
doroso que le lleva delante de sus 
soldados y a caer con ellos por Es-
pana. 
Y los padres y madres de los que 
ofrendaron ya el holocausto de sus vi-
das en el altar de la Patria, no piden 
otra cosa sino el honor de llevar como 
distintivo sobre sus pechos la estrella 
simbólica de los alféreces provisio-
nales. 
Distinción que atestigüe que dieron 
por España lo más querido de su 
corazón, y con ella se sentirán conso-
lados en su dolor y orgullosos del 
sacrificio de sus hijos en defensa de 
Dios y por la salvación de la Patria, i 
Una respetable s e ñ o r a m a l a g u e ñ a , | 
doña Mar í a Prados de Sanz, cuyo do- . 
lor, a n á l o g o al mío , mejor se compar-
te cuando se experimenta y conoce, 
se ha dir igido a nuestro Caudi l lo , su- j 
plicándole la d i s t inc ión de poder lle-
var la estrella de seis puntas que su ; 
hijo Fernando, alférez provisional y ' 
heroe, por lo tanto, ostentaba al mo-
íir con honor y glor ia por E s p a ñ a . ' 
J^ e su conmovedora carta, i n s e r t á n -
^0la, se ha hecho eco en su c r ó n i c a 
J?l día 4 «El Tebib A n u m i - , que 
dispensó el mismo acogimiento a otra 
nua» en a n á l o g o sentido, publicada 
P0r vF. E.» de Sevilla, del 22 de Mayo, | 
y que fué transcrita por «Bo inas Ro- [ 
las» (jgi 27. Lo consigno no para i n -
t0caruna pr ior idad que só lo es de- • 
-erniinada por ser anterior la fecha de 
m i desgracia, sino para s e ñ a l a r una 
coincidencia que, al decir de ese no-
table cronista, es colectiva; y toman-
do esto en cuenta, me permito escri-
bir las presentes l í neas . 
Yo quisiera. Dios bien lo sabe, ser 
solo, ser ú n i c o en esta pena, que por 
nadie m á s fuese sentida y encontrar-
me sin coadyuvantes de esa propues-
ta; pero ya que somos muchos, y to-
dav ía h a b r á la desgracia de que sea-
mos muchos m á s , deseo que nos reu-
namos, encauzando reunidos lo que 
deba hacerse en pro de ella. Lo h a b í a 
dicho anteriormente a don Juan Ma-
rín Sells, c o m p a ñ e r o del propio que-
branto, y con la o c a s i ó n que brinda 
esa madre e s p a ñ o l a , lo digo ahora a 
todos. ¡(A todos: a los padres de los 
a l féreces provisionales que ya han 
dado su vida por la Patria: y a los pa-
dres de los a l féreces provisionales 
que la tienen ofrecida sin condiciones, 
y cada día , a cada hora y a cada ins-
tante, renuevan el ofrecimiento de de-
rramar sin vac i l ac ión una sangre tan 
generosall Estimo que una c o m i s i ó n 
de nosotros, tras obtener el permiso 
correspondiente, debe convocarnos, 
para que acordemos nuestro contacto 
con todos los d e m á s e s p a ñ o l e s en 
nuestro caso y la inv i t ac ión de que 
converjan nuestras peticiones en 
quien ha de resolverlas. 
Esto, si se acepta, debe hacerse 
pronto, aunque, por pronto que lo 
hagamos, llegaremos tarde en algo. 
E l salvador de E s p a ñ a , para decretar 
cosas justas y convenientes, no nece-
sita mucho expediente y t r á m i t e s de 
d i lac ión , y por eso tengo la evidencia 
de que, antes de que comience esa 
labor, e s t a r á otorgado lo que se quie-
re. Pero r o por ello ha de ser inút i l y 
odioso que nos reunamos y comuni-
quemos, porque todo no va a quedar 
ni puede quedar en que se nos faculte 
para ponernos la estrella de nuestros 
hijos c a í d o s , sino que tendremos que 
realizar cuanto signifique que la me-
recemos, no ya como progenitores, 
sino como continuadores de sus vo-
tos, con los que se consagraron a l 
deber, al que tenemos que consagrar-
nos, para convertir en realidad los 
s u e ñ o s con que se fueron a la Guar-
dia Eterna de una Patria Grande y 
Libre, para que el Presente con que 
se les saluda sea una e n c a r n a c i ó n 
tangible, para que podamos ver lo que 
ellos anhelaron y se haga fecundo su 
sacrificio. En una palabra, que, como 
varaos a ser militares honorar ios 
tenemos que jurar la bandera, y pro-
meterle hasta la ú l t ima gota de nues-
tra sangre vieja, que es la que nos 
queda d e s p u é s de derramada la san-
gre moza de a q u é l l o s . 
M á l a g a 5 de Junio de 1938.—II A ñ o 
Tr iunfa l . 
M I G U E L R O S A D O B E R G O N 
Funeral por el general mola 
Costeado por el Excmo. Ayunta -
miento de esta ciudad, se ha celebra-
do el pasado mié rco le s , a las diez de 
la m a ñ a n a y en la Iglesia Mayor Co-
legial y Parroquial de San S e b a s t i á n , 
un funeral s o l e m n í s i m o por el alma 
del heroico e infortunado general 
don Emi l i o Mola Vida l , que p e r e c i ó 
hace un a ñ o en accidente de av i a -
c ión . 
E l altar mayor de la iglesia estaba 
cubierto con p a ñ o s negros formando 
p a b e l l ó n , y ten ía un hermoso cruci f i -
jo en el centro. 
Por delante y en el centro del c ru -
cero, se h a b í a instalado el catafalco 
cubierto por templete de columnas 
s a l o m ó n i c a s que posee esta iglesia 
para las exequias suntuosas. E l alto 
t ú m u l o a p a r e c í a cubierto con la ban-
dera nacional y la de F. E. T. y dando 
frente al crucero el nuevo escudo del 
Estado E s p a ñ o l , precioso trabajo 
pintado en seda por d o ñ a Bernardina 
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G o ñ i , de P a c h é , y destinada al gene-
ral Váre la . A los pies del t ú m u -
lo, una cruz laureada hecha con 
hojas y flores naturales. Alrededor 
muchos blandones en altos candele-
ros. E l conjunto era severo y suntuo-
so. 
P res id ió el acto el comandante mi -
l i tar , don A n d r é s Arcas Lynn , con el 
dlcdldc, don Diego L ó p e z Priego; el 
vicar io , don Rafael Corrales; juez del 
partido, don Enrique H e r n á n d e z ; de-
legado provincial de F. E. T. en A n -
tequera, c a p i t á n de la Guardia C i v i l 
don Antonio Gut ié r rez ; juez mil i tar , 
don Manuel H a z a ñ a s ; comandante de 
lntendencia,don Fé l ix del Cacho Sou-
b i r ó n ; comandante de Sanidad, don 
Francisco Pérez G ó m e z ; gestores m u -
nicipales don José Castil la, don Ma-
nuel Cuadra, don CarlosMoreno, don 
Luis Moreno Pareja, don Carlos Bláz-
quez y don Gustavo Miranda; cape-
l lán del Excmo. Ayuntamiento, don 
Anton io G a r c í a S á n c h e z ; secretario 
municipal , don Rafael Pé rez Ecija; le-
trado asesor del Munic ip io , don Juan 
C h a c ó n ; delegado de la C. N S., don 
A g u s t í n Ramos; c a p i t á n méd ico don 
Francisco J iménez Reyna; teniente id . , 
don José Antonio Romero; teniente de 
E. M . s e ñ o r Ruiz y de Art i l ler ía s e ñ o r 
Arcales Colinet; alférez ayudante del 
comandante mil i tar , don José M i r a n - j 
da; jefe de Inves t igac ión y Vigi lancia , 
don B a r t o l o m é G o n z á l e z B a h ó n ; co-
mandante del puesto de la Guardia 1 
C i v i l , don Anton io Ruiz Alba ; deposi- j 
tar io municipal , don Enrique Bellido; 
jefe de Teléfonos , don Leopoldo Ba i -
íén; jefe de Correos, don Miguel Nie -
to; director de Radio Antequera, don 
Joaqu ín Ruiz; notar io don Salvador 
Montesinos y otros muchos invitados. ¡ 
D e s p u é s de los cantos de r i tual se ' 
dijo la misa de réqu iem por e lcoad- s 
ju tor de la parroquia don Anton io 
Vegas, que tenía poi* d i á c o n o y 
s u b d i á c o n o , repectivamente, a don 
Jaime Estrada y don Francisco 
Pinto. A la t e r m i n a c i ó n se rezó el 
responso, actuando de capa don Juan 
Ramos, don Juan Estrada, don Pedro ] 
Pozo y don Anastasio S a n t a m a r í a , 
a s í como el R. P. Santiago, superior , 
de los Tr ini tar ios , y el R. P. Anton io 1 
de San M a r t í n . i 
El piadoso acto r e su l tó s o l e m n í s i -
mo, siendo muy crecida la concurren-
cia de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a s í como 
de n i ñ o s de las escuelas con sus pro-
fesores. | 
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I C A R M E N NIETO | 
| CONCERTISTA 
= Profesora de Piano Titulada, por el = 
= Conservatorio de Madrid. = 
| DA CLftSES A DOMICILIO | 
Ü Honorarios convencionales = 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) = 
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P L k n i r i i o 
DE ESPAÑA 
Tenemos voluntad de imperio. No nos 
bastó desarrollar en nuestro mismo 
solar, nuestras actividades, cumplir nues-
tra vocación artística y nuestro sueño de 
gloria. 
¡ Nuestros remotos progenitores los 
| constructores de dólmenes, los ilustra-
dores geniales de la cueva de Altamira, 
mezclaron su sangre en el correr de los 
tiempos, con las gentes de Roma; yunque 
fecundo en que se forjaron latentes valo-
res de nuestra futura Raza. 
Despertamos así nuestro anhelo recón-
dito, de expansión, que se llamará muy 
exactamente catolicidad. 
Por cima de oleadas de invasores que 
chocan sangrientamente con nuestro 
invencible afán,sal tamos a Africa,entron-
camos nuestros poderes con los más 
pujantes del mundo, con Francia, con 
Austria, con Inglaterra, con Ñapóles, con 
el Papado. 
Cruzamos todos los mares en son de 
evangelización y conquista. 
Difundimos nuestra vida con sus 
hechos dignos y nuestras características 
vigorosamente humanas, virtudes excel-
sas y vicios, a través de los mares y con-
tinentes. 
Nuestra ventura consistió en sentir 
palpitar en nuestra entraña, la entraña 
universal y recrearnos con acercar a los 
hombres a nuestro esfilo, en someterlos 
al aprendizaje de algo nuestro. 
Hemos tenido v tenemos fe en nuestra 
cultura y en la eficacia de nuestra psico-
logía, de nuestras creencias, de nuestro 
arte y de nuestro saber, para infundir en 
el mundo, todo el gozo de vivir y la 
emoción de amar ampliamente lo hu-
mano. 
Quisimos hallar así una disciplina im-
perial que llegase a confines muy lejanos, 
que profundizase mucho en la carne-y^í 
alma de países heterogéneos, para for-
mar férreamente una unidad fecundaren 
que palpitase una armonía extensa como 
el cosmos, bella como las miríadas de 
estrellas distintas y obedientes a una 
misma alegría y a una misma palpitación 
insondable. 
Tenemos por tanto, (confesémoslo), sed 
de imperio. 
Sin colmar nuestras ansias de expan-
sión, sin desparramar nuestros senti-
mientos, nuestros sueños, nuestra len-
gua, nuestros templos, nuestras institu-
ciones, nuestras gestas... y formar así, 
el enjambre místico de proporciones de 
nebulosa... engendradora de siglos de 
cultura,no seríamos lo que queremos ser: 
España imperial 
Y ese dominio por el amor, aunque 
tenga una trayectoria de tragedias, por 
desconcertantes paradojas, es la plenitud 
a que aspiramos, la plenitud histórica de 
España que es el Imperio. 
Para conseguir esa plenitud reclama-
mos para España un puesto preeminente 
en Europa. No soportamos el aisla-
miento internacional por el ardor de 
nuestro temple, de nuestro temperamento 
que providencialmente nos lleva a solici-
tar las inteligencias de tierras extrañas , 
para hacerlas vibrar en nuestra órbita de 
vida. 
Es un anhelo que no podemos truncar. 
sin truncar nuestra misma existencia 
universal, católica, que nos prohibe vivir 
sólo para nosotros mismos y nos lanza 
fatalmente a salvar a los demás pop 
extraños que nos parezcan. 
No soportamos la mediatización ex-
tranjera. 
En presencia de la gran epopeya que 
martiriza a España a estas horas, envol-
viéndola en nimbos de victoria y espe-
ranzas, más que nunca podemos afirmar, 
que toda mediatización se nos antoja una 
amenaza de esclavitud, de merma de 
nuestra nobleza, de nuestra dignidad-
la negación de nuestra hidalguía—. 
Hay frases que brotaron del corazón 
en fuego, de los buenos españoles y que 
no mueren y que nos exaltan. 
No queremos ser mediatizados, porque 
nos parece que así nos quieren hacer 
esclavos. Y no puede esclavo ser, pueblo 
que sabe morir. 
El poeta que esto afirmó, sintió el 
coraje indómito y eterno de nuestra Pa-
tria, el ímpetu arrobador, inflexible y 
ascético de Falange, del temperamento 
vigilante, sobrio y tenaz de Franco y 
José Antonio. 
NEMESIO SABUGO. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados a esta Organización Juvenil, que 
por orden de la Jefatura Provincial queda 
abierto el plazo para la renovación de las 
hojas de filiación y que transcurrido éste, 
serán dados de baja, con pérdida de 
todos los derechos, los que no la hubie-
sen renovado. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacionalsindicalista. 
Antequera 9 de Junio de 1938.—II Año 
Triunfal. 
De orden del Jefe local de O. J. 
El Secretario, F. GARCÍA. 
D E P O R T E S 
Hoy saldrá para Pucnte-Genil, para 
enfrentarse con el equipo del S. E. U. el 
equipo local de las O. J. 
JdpMo a la Latería iciaial 
al E 
Adquiera un décimo en la 
afortunada Administración de 
J o s é M u ñ o z P é r e z 
Plaza de Cal\?o Sotelo, 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
:-: :-: Billeles pafo todos los s o » 
Subsidio Pro-Comiiaiientes 
A V I S O 
Se previene a los familiares de comba' 
tientes que vienen percibiendo el subsidio» 
que desde el próximo lunes día 13, s^  
encuentra al pago en la Depositaría del 
Excmo. Ayuntamiento la nómina corres-
pondiente al pasado mes de Mayo. 
E L S O L D E A M T E Q l ' E R A 
L A V E N E C I A N A , S. A. 
Zaragozas - Sev i l l a Espejos, Lunas, 
Vidrieras artísticas Se facilitan presupuestos gratis 
Representante: MANÜEL DÍAZ ÍÑ iGüEZ - Alameda,, núm. 5 . 
Proyecciones de asilados 
E N L A R U T A C A T A L A N A 
El capitán del barco, con su precipitada 
maniobra para zarpar, dejando la expedi-
ción en tierra, produjo en la Cancillería 
una honda perturbación. Era preciso que 
tas treinta y cinco personas, que sólo 
habían llegado con lo indispensable para 
«1 viaje, pernoctaran en un edificio, donde 
los doce o catorce asilados allí acogidos 
por las circunstancias especiales de los 
despropósitos rojos, si tenían lujo de 
comodidades, en cambio la despropor-
ción ahora planteada, para la distribu-
ción de víveres y lechos entre tantos, era 
un problema de casi imposible solución. 
La voluntad de la hermandad, impuso 
el sacrificio y cediendo los asilados sus 
lechos a los expedicionarios, mientras se 
pasaba la velada en butacas y sillones, 
se logró el acomodo para esperar al día 
siguiente, la posibilidad de que tocara 
en el puerto un barco francés que se 
había anunciado. El aumento de unos 
garbanzos para el potaje o unos puña-
dos más para el arroz, suplieron las 
EXCELENCIAS de la mesa—Valencia con la 
estancia del Gobierno rojo y los atlátc-
res de que tiró, había esquilmado las 
ubres de la ciudad, que quedó exhausta 
cuando aquéllos se marcharon en los 
primeros días de Noviembre a Barcelona, 
y su huerta apenas cubría las necesida-
des de la población con la naranja, los 
repollos y ensaladas y había que recurrir 
a los cacahuets, chufas y bellotas, éstas 
al precio escandaloso de cuatro pesetas 
kilo—para los que más que el apetito 
material, anhelaban el espiritual de su 
rápida liberación. 
Un incidente de los que el alto rango 
diplomático hace cuestión de dignidad y 
ofensa, no permitió la llegada del buque 
expedicionario francés a las aguas valen-
cianas, porque al cónsul del país, que 
llevaba la representación diplomática 
por el embajador que habíase marchado, 
. no se le permitió por las autoridades 
rojas del puerto el paso en el vehículo 
oficial y esta violencia determinó la medi-
da prohibitiva para que el barco tocara 
en el puerto. Hubo, pues, que recurrir al 
único medio posible para despachar la 
expedición,por carretera a Barcelona y en 
las primeras horas de la noche del día 1 de 
Diciembre, en otro autocar, acomodado 
don Manuel, con sus compañeros de 
expedición, faltándoles en el bolsillo 
cien pesetas para los gastos del viaje 
entregados, y esquilmadas por ^ello las 
quinientas que para la salida derterrito-
rio rojo se permitía, y. con un repuesto 
^e empanadillas rellenas de tomate y un 
saco de naranjas para hacer las comidas 
del viaje—en los pueblos de! tránsito se 
negaban alimentos a los ocupantes de 
automóviles de expediciones de evacua-
dos—sentíamos nuevamente, en diez y 
seis horas que duró el viaje a Barcelona, 
todas las inquietudes, sobresaltos y temo-
res de una carretera donde se lequisaba 
y controlaba, mucho más, infinitamente 
más, con ser ya mucho aquello, que en la 
del viaje de Madrid a Valencia. 
¡Con qué emoción Valencia, JARDÍN DE 
ESPAÑA, cruzábamos tus calles, respiran-
do la brisa de tus playas, llevando en 
nuestro espíritu el aliento de los que 
amparados por tu cariño filial habían 
quedado entre tus muros bellos y los 
encantos de tus campos frondosos, de 
un paraíso jamás soñado! ¡Cómo reme-
morábamos en el monótono vaivén del 
carruaje, los días rápidos que pasamos 
a tu amparo pendiente la idea de la 
redención, sintiendo el primer fracaso en 
tu aduana marítima, cuyo vientre nos 
mostraba sus interioridades, abiertas por 
la eficacia de la aviación bendita nacio-
nal que había dejado las huellas de su 
poder, valerosa y temeraria gloria, con 
los intrépidos aeronáutas que sabían 
poner sus corazones completamente, 
abiertamente, al servicio de la CAUSA! 
¡Y cómo sentías tú el ansia NACIONAL, 
propicia a la inmolación, dispuesta al 
sacrificio, cuando nuestras tropas, las de 
la España bendita, se acercaran a tus 
muros, para correr ansiosa a los brazos 
amantes de tus hermanos libertadores! 
Esta sensación daba Valencia, en cuyo 
ambiente se respiraba el deseo ardiente 
del corte nacionalista, qUe aislara la 
región levantina de la catalana; que 
estableciera desde el monte Muncia, cas-
tillo guardador del Ebro, al cabo de 
Creus, la separación de la llana meseta 
valenciana con su soberbia ensenada, 
del pie del promontorio catalán, que los 
bosques defienden y que las aguas del 
mar rechazan en las costas roqueñas del 
Principado. 
Hemos cruzado la populosa Vinaroz 
a las dos de la madrugada, dejándonos 
en su empinada subida parte de nuestras 
ansias de llegada, que difícilmente resis-
tía el vehículo, trabajosamente arras-
t rándose por la carretera, perdida la 
fuerza motora con la inercia de una 
biela. Hemos divisado el castillo de San 
Juan, corona del lugar donde se asienta 
Tortosa, que vimos arrasada por recien-
te inundación de un fuerte temporal que 
destruyera cosechas, arrastrara y asola-
ra sus fértiles olivares. Descansamos en 
la histórica y legendaria capital tarra-
conense, rememorando I<J durable fama 
de su puerto romano, y la hoyada donde 
levantábase el anfiteatro, donde las 
luchas del hombre como placer, no 
borran las injurias del tiempo,que vemos 
reverdecidos por sus campos, en nues-
tros días. 
Nuestra llegada al primer control de 
milicianos rojos de la Ciudad Condal ha 
sido saludada, con un gesto de asombro y 
desconcierto para don José, que al aso-
marse al coche no ha reconocido al AHUE-
VADO don Manuel y le ha saludado como 
su HONORABLE, ante la estupefacción del 
agente policíaco que como sombra nos 
acompaña. Me ha ofrecido no volver a po-
nernos motes y sobre todo a la cautela 
ante estos sabuesos,y hemos marchado al 
bello y suntuoso chalet, donde por deseo 
expreso de un luchador español en la 
Nación protectora, se ha instalado la 
representación diplomática de aquel país, 
en la Torre espléndida, asentada en la 
Gran Vía Diagonal. 
Atendidos solícitamente los expedi-
cionarios por los funcionarios dignísimos 
que en Barcelona con nuestro Ministro, 
realizaban los actos de salvación y asilo 
de los refugiados en Madrid, hemos 
sabido después de diez y seis meses, de 
una comida SUCULENTA en los mejores 
restaurants catalanes. — Euskadi, como 
sonrojo del marxismo que con los vas-
cos, perdió aquella plétora de riqueza 
para quedar reducida obstentosamente a 
la prestancia de un café y cabaret, donde 
se sirven dos platos, a doce pesetas cada 
ración y sólo se da, de pan, una bolita 
escasamente de veinte y cinco gramos. 
Y ha amanecido el día 3 de Diciembre 
último en la populosa capital llevando 
nuestra humana indumentaria a la Esta-
ción donde una vez más las naranjas pre-
visoramentc compañeras nos han servido 
para desayuno, como antes para cena y 
comida. Y hemos llegado a Port-Bou, 
sabiendo que Felisa y Magdalena, son 
crisálidas, que como don Manuel, alien-
tan en su espíritu algo consubstancial, 
distinto, que asoma en aquélla bajo las 
tenues e impolutas galas monjiles, no 
palpables, y ésta, en las sutiles alas de la 
ciencia que amorosamente distribuye, y 
no hemos podido ahogar ?1 impulso 
alentador de nuestras almas al brotar 
de nuestros labios el himno patriótico y 
redentor: 
Cara al sol con la camisa nueva... 
X . 
LIMPIEZA Y RE 
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E D I C T O 
S o b r e cob ranza d e l repar -
t i m i e n t o g e n e r a l d e u t i l i -
dades . 
Don Diego López Priego, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamien-
to de esta ciudad. 
Hago saber: Que terminado defini-
tivamente el Repartimiento general de 
uhlidades y resueltas por la Junta las 
reclamaciones presentadas con env ío 
de la d o c u m e n t a c i ó n a este Excmo. 
Ayuntamiento en el día de hoy, cum-
pliendo acuerdo municipal y en ar-
m o n í a con lo previsto en la base 14.° 
de las complementarias para ejecu-
c ión del actual presupuesto ordinar io , 
queda abierto al públ ico el p e r í o d o 
de cobranza voluntaria por plazo de 
V E I N T E D Í A S N A T U R A L E S que 
comienza en el de m a ñ a n a y terminan 
el T R E I N T A D E L A C T U A L . E l pago 
de recibos ha de verificarse en la ven-
tanil la de la oficina recaudatoria s i -
t u á d a en la planta baja de este 
Ayuntamiento, durante todos los 
expresados d í a s y en las horas acos-
tumbradas, p r e v i n i é n d o s e que trans-
curr ido el p e r í o d o de pago voluntar io 
se f a c t u r a r á n los recibos pendientes 
a la Agencia Ejecutiva donde h a b r á n 
de ser satisfechos con los correspor-
dientes recargos y costas. 
. Antequera 10 de Junio de 1938.— 
I I A ñ o Triunfal 
El Alcalde 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO 
EL PARTIDO Ú N I C O , por Mihail 
jyianoilesco.—5 ptas. 
De venta: Infante, 122. 
Instituto nacional te Segunda Enseñanza 
l ed ro Espinosa., de Intepera 
Vetiticados los ejercicios para optar a 
matrícula de honor que previenen las 
vigentes disposiciones, la junta de Pro-
fesores acordó concederlas a los alum-
nos siguientes: 
Primer curso.—Don José Calle Matas, 
don José Castilla Rosales, don Pedro 
Gallardo Barón, d o ñ i Magdalena Ruiz 
Ruiz, 
Segundo curso.—Don Francisco Gon-
zález Ruiz, don José Alejandro Nateras 
Navas, doña Margarita Espinosa Lería. 
Tercer curso.—don José Galindo Be-
cerra, don Luis González Ruiz, don Ra-
món Ramirez Alba. 
Cuarto curso.—Don Alfonso Padilla 
Serra. don Antonio Ontiveros Blanco, 
don Diego Aragón Artacho. 
Quinto curso.—Don José Luis Salido 
Sagrado. 
Antequera 5 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Secretario, MANUEL CHAVES. 
t 
D. E. P. A. 
D.Juan muñoz Salinas 
que murió por Dios y por la 
Patria cu el Hospital de Ce-
drillas (Teruel), el día 29 de 
Mayo, a la edad de 22 años, 
confortado con los Santos 
Sacramentos. 
Sus desconsolados padres, 
hermanos, hermano político, 
tíos, iios políticos, primos, pri-
mos políticos y demás parientes, 
Ruegan una oración 
por su alma. 
Mollina, Junio 1938. - I 
POR DIOS Y POR ESPAÑA 
Juan Diuniz Salinas 
¡PRESENTE! T 
Como un valiente, como 
buen español amante de su Pa-
tria, del orden y de la justicia, como un 
convencido de la Falange que era, y ac-
tivo militante en d a, ha caído en el 
frente de Teruel Juan Muñoz Salinas. 
Camisa vieja, a pesar de sus pocos 
años, defensor entusiasta de los pu tos 
básicos de la nueva España, marchó al 
frente lleno de entusiasmo a defender 
con las armas lo que antes hizo con la 
palabra: el resurgimiento y grandeza 
futura de la Patria querida. 
Después de varios hechos en los que 
dio muestras de su valor y energía, el 
28 del pasado Mayo, una bala traidora 
le abatió mal herido en pleno campo de 
la lucha mientras tenía lugar uno de 
esos avances tan rápidos, tan brillantes, 
tan seguros y tan clásicos de nuestra 
gloriosa Infantería. 
Evacuado a Cedrillas, en aquel Hos-
pital falleció el 29, confortado con los 
auxilios espirituales de nuestra santa 
Religión, siendo su muerte la de un 
buen cristiano y un buen patriota, como 
lo fué en vida. 
Reciban sus apenados padres, herma-
nos y familiares nuestro sentido pésame 
y les deseamos ¡Ja resignación cristiana 
que necesitan en tan doloroso ¡ranee. 
Por última vez: Juan Muñoz Salinas: 
¡¡Presente!! 
F. L Ó P E Z RAMÍREZ 
¿CORPORAT1V1SMO o Nacionalsindi-
calismo?— Las Cajas de compensa-
c ión .—Por el P. Azpiazu.—75 cénti-
mos cuaderno. 
De venta: Estepa, 122. 
El cumpl imien lo pascual 
En la iglesia de Ntra. Sra. de Loreto (Reco-
letas), tuvo lugar el día 3 del corriente el acto 
solemne de que se acercasen por primera vez 
a recibir el Pan de los ángeles en sus inocen-
; tes corazones, una porción de niñas de las 
que reciben esmerada educación en aquellos 
colegios, tanto en las clases retribuidas como 
en las gratuitas. 
De las primeras participaron del celestial 
banquete las niñas María de los Ángeles 
Espejo Pipó, Socorrito Mantilla de los Ríos 
Rojas, Mari Rodríguez Molina, Teresita Páez 
Artacho y Lolita Manzanares de la Cámara, 
quienes recitaron fervorosas poesías. 
De las clases gratuitas se acercaron a reci-
bir a Jesús Eucaristía un grupo de niñas en 
número de treinta y ocho, continuando la 
Comunión general de todo el Colegio, en la 
que participaron unas trescientas niñas. 
El martes 7, en la misa de ocho y media de 
larparroquia de. San Sebastián, tuvo lugar el 
cumplimiento pascual de los niños de 3á 
escuela unitaria número 2, que sirve provi-
sionalmente el maestro nacional don Manuel 
González Danza. , / 
Se acercaron por primera vez a la Sagrada 
Mesa los niños José Leiva Sánchez, Rafael 
Jiménez Pérez. José Herrera Pedraza, Miguel 
Campos Cobos, José Morente Mora, Antonio 
Velasco Gómez, Angel Royán Ortiz, Enrique 
Herrera Pedraza, José Castillo Morón, Juan 
Conejo Rosas, Luis Gómez Malagón y Sebas-
tián Pera Pino. 
Después del acto fueron obsequiados en la 
escuela con estampas y bollos, por un cató-
lico amante de los niños. 
El mismi día 7 concurrió también a San 
Sebastián el Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús, que dirige el profesor don Francisco 
Cantos, efectuando su primera Comunión los 
siguientes alumnos: 
Antonio García Vergara, Luisito Atienza 
Ramos, Antonio González Estrada, Manuel 
Ramos Fernández, Joaquín García Roldán, 
Juan Alvarez Garaarra, Juan Porras Díaz, 
Antonio Rodríguez Pardo, Antonio Jiménez 
Martín, José Navarro Hidalgo, Juan Ríos Pozo, 
Antonio del Pino Ramos, Antonio Mora Prie-
to, Manuel Bueno Segura, José Sánchez Jimé-
nez, José Machuca Checa, José Alarailla Sán-
chez, Manuel Castillo Alvarez, Rafael Daza 
Zurita, Pedro Gallardo Ortega, Manuel Mon-
tesino Gálvez y Francisco Pérez Muñoz. 
El día 9 del corriente y en la iglesia del 
Carmen (parroquia de Santa María), recibie-
^ ron el Pan de los ángeles los niños pertene-
cientes al Catecismo de dicha iglesia, de entre 
los cuales lo hicieron por primera vez unos 
cuarenta, habiendo sido obsequiados con re-
cordatorias de tan solemne acto y desayuno, 
costeados por varias personas piadosas. 
De verdadera emoción podemos caracteri-
2ar el acto, que en el pasado domingo, tuvo 
lugar en la iglesia de San Juan de Dios. 
Los soldados de Sanidad y al frente de ellos 
sus dignos jefes y oficiales; el personal médi-
co y los heridos del Hospital y señoritas en-
fermeras, dieron verdadera prueba de su cato-
licismo tradicional y práctico en el hermoso 
acto de cumplimiento pascual. 
El R. P. Guardián de Capuchinos en cuatro 
tardes anteriores, en la referida iglesia, diri-
gió unas conferencias de preparación a los 
soldados, que con verdadera atención y entu-
siasmo recibían sus oportunas y sabias ins-
trucciones. 
El domingo a las ocho, se celebró la misa 
de Comunión general, en la que un selecto 
coro de señoritas interpretó diversos mptetes , 
eucansticos. Al llegar el acto de la Cojrnunicfii» j 
el celebrante P. Luis de Ausejo, cjií-igió upa 
elocuente plática sobre la Eucaristíá y España; 
haciendo resaltar la fe de nuestro EjércitoVen 
la cruzada presente. Acto síguido'fueran. 
1 
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acercándose a la Mesa Eucaristica los milita-
res y demás fieles que llenaban el templo. 
Terminado el acto religioso, el comandante 
de Sanidad obsequió a los soldados y heridos 
con un espléndido desayuno, que fue servido 
en el patio del Hospital por las Hermanas de 
ja Caridad y señoritas enfermeras. Mientras, 
la Banda Municipal interpretó diversas com-
posiciones, terminando con el canto de los 
himnos patrióticos y aclamaciones a la Reli-
gión, a ¿apaña y a nuestro Caudillo. 
El día 7 del actual hizo la primera Comu-
nión en; la iglesia de San Sebastián, el niño 
josé María Muno¿ Cuenca, hijo de nuestro 
amigo el oficial del Juzgado Municipal don 
Juan Muñoz Retatnero. 
En la iglesia de San Pedro hizo el domingo 
su primera Comunión la niña María Teresa 
López Torres, hija del relojero municipal don 
Francisco López L. de Gamarra. 
También en la iglesia de las Recoletas reci-
bieron el Pan de los Angeles por vez primera, 
el día 3 del corriente, los niños María y José 
Luis, hijos de doña Juana Molina, viuda de 
don Manuel Rodríguez Díaz, que murió asesi-
nado por las hordas marxistas. 
Pro Mnieote a Calvo Solelo 
LISTA DE DONANTES 
Suma y sigue 982.— 
D.a Francisca Mora Aguilera 2.— 
D. Antonio Cabello Gallardo 2.— 
« Ensebio Ureta Manzanares 5.— 
« Antonio Navarro Berdún 2.— 
« Manuel Cjadra Blázquez 5.— 
D.a Enriqueta Rojas, de Cuadra 5.— 
D. Francisco Checa Martín 2.— 
« Miguel Melero Campos 2.— 
« Alfonso Guerrero Delgado 5.—-
D-a Carmen Robledo Carrasquilla 5.— 
« María Teresa Robledo Carras-
quilla 5.— 
D. José María Rincón Ordóñez 5.— 
« Rogelio León Motta 5.— 
« José Madrona García 2.— 
<• Juan Chacón Aguirre 5.— 
Suma y sigue Ptas. 1.039.— 
Se reciben los donativos en casa de 
don Juan Blázquez Pare ja-Obregón, 
San Agustín, 3. 
M a i l a Miar k Aatepra 
Relación de donativos entregados en 
«sta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Obreros de la fábrica de tejidos de los 
señores Hijos de J. Ramos Granados 249'95 
Personal de oficina, cobradores y obre-
ros de la Hidroeléctrica del Chorro 
(Central Antequera) 255*55 
Total Pesetas . . . 505'50 
Antequera 10 de Junio 1938—11 Año Iriunfal 
El Comandante Mili tar, 
Andrés Arcas Lynn 
FOTOS 
La gran revista iluslrada de falange. 
40 céntimos, en Estepa, 122. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Doa Jaaa Gotlérrez Mm 
PRESBÍTERO 
que falleció el 18 de Junio de 1934, a los 25 
años de edad, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica . 
R. L P. 
Sus desconsolados padres y 
hermanos. 
Ruegan a sus amigos y per-
sonas piadosas que asistan a 
las misas que se han de celebrar 
a las siete y media en la iglesia 
de la Trinidad y a las ocho y 
media en la iglesia de los Reme-
dios, el día 18 del actual, en 
sufragio por el eterno descanso 
de su alma. 
NOTICIAS VARIAS 
N A T A L I C I O S . 
Ha dado a luz un niño, duna Con-
cepción Viichez Navarro, esposa de 
don Federico Esteban Barranco. 
Ha tenido una niña, doña Teresa Or-
dóñez Fajardo, esposa del director del 
Laboiatorio Municipal don Miguel Ro-
dríguez Lara. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
Tdmbién ha dado a luz doña Inés Es-
pejo Bruckner, esposa de don José León 
Sánchez-Oarr ido . El fruto del parto 
fueron des gemelos, d e g r a d á n d o s e 
uno y quedando viva una hembra. 
Lamentamos la desgracia del parto. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por don José Castilla Gallardo y se-
ñora y para su hijo don Antonio, ha 
sido pedida la mano de la señori ta Con-
chita Llácer García, de distinguida fa-
milia sevillana. 
La boda se celebrará en t i mes de 
Septiembre. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VEROARA. Teléfono 36. 
VIÁTICO P Ú B L I C O 
También se ha celebrado con la 
mayor selemnidad el santo Viático en 
las parroquias de Santa María y San 
Miguel. 
En la mañana de hoy tendrá lugar el 
de la parroquia de San Sebastián. 
Se hacen preparativos para celebrar 
br í l lantememe la pn cesión del Santísi-
mo Corpus Christi. 
SE A L Q U I L A 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán razón en Ramón y C-jal, 15. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
t i pasado domingo de Pentecostés , 
tuvo lugar en esta parroquia la primera 
Comunión de los niños y niñ?s de los 
colegios de la feligresía. A más de los 
ciento veinte niños q je lo hicieron por 
primera vez, fueron numerosís imas las 
personas que se acerraron a comulgar, 
por lo que el acto revisliu gran esplendor 
y solemnidad. Después de la misa fue-
ron obsequiados los niños con un es-
pléndido desayuno. 
La comunión pascual de los impedi-
dos tuvo lugar el lunes de Pentecostés . 
A las seis y media se c e k b t ó el Santo 
Saciificio de la Misa, siendo muy creci-
do el n ú m e r o de personas que se acer-
caron a comulgar. Seguidamente salió 
la procesión. Acomp marón a su Divina 
Majestad gran cantidad de señoras y ca-
balleros de las distintas asociaciones 
piadosas, asi como ia Pontificia Archi-
cofradía Sacramental de la Parroquia, 
Las señoras de la Acción Católica, 
distribuidas en grupos, acompañaron a 
los enfermos, ayudándoles a preparar-
se y a dar gracias por la sagrada Co-
munión . 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las del señor 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
ORGANIZACIONES )UVENILES. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los afilia-
dos a esta Organización Juvenil, perte-
necientes al grupo de cadetes, que el 
plazo para la renovación de la ficha 
en este grupo termina el día 20 del 
actual y que terminado éste serán dados 
de baja los que no la hayan efectuado 
con pérdida de todos los derechos 
adquiridos. 
Antequera 11 de Junio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
D. O. del Jefe local, el Secretario, 
F. GARCÍA. 
C A T Á L O G O S DE M O D A S 
Se han recibido «Record», «Distinc-
tíon», «Trés elegants>, en Infante, 122. 
En breve llegará la gran revista ita-
liana «La Donna» . 
D e C i n e m a t ó g r a f o 
En la pasada semana se han proyec-
tado en el Cine Torca! otros interesan-
tes Notic íanos Luce, letra X y n.u 12, 
en los cuales una vez más hemos tenido 
ocasión de admirar escenas de la actua-
lidad mundial. 
El interés de estas notas gráficas cap-
tadas por el objetivo cinematográfico y 
la excelente proyección, son uno de los 
mayores alicientes del programa de 
este Cine. 
Hoy se inaugura la temporada en la 
Plaza de Toros, proyectándose «La Ver-
bena de la Paloma». 
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Los presos eleciuaroo el 
compiiniiento pascoal 
Muy solemne y emocionante fué el 
aclo verificado en la Prisión de la calle 
Nájera ei pasado domingo. Se habia ins-
talado en uno de los frentes del vest í-
bulo un bonito altar con la imagen de 
la Purísima y a un lado se hallaban las 
reelusas mientras que los penados asis-
tían a la misa a través del locutorio, por 
resultar pequeño e1 local, pues eran 
muchos los invitados. 
Entre estos se hallaban además del 
comandante militar, alcalde, vicario, ca-
pitán de la Guardia Civil, jueces milita-
res SLñores Bores y Arnal; juez del par-
tido señor í lernández, y juez municipal 
accidental don Fernando Moreno; el di-
rector del instituto señor Rodríguez 
Garrido y catedráticos señores Sabugo 
y Peña; gestores señores Herrera y Mo-
reno; jefes de Correos, Telégf-afos y Te-
léfonos, señores Nieto. Yáñez y Bailen, 
respectivamente; delegado de Farmacia 
señor Franquelo; director del Banco { 
de España, señor Salido; jefe de Policía, 
señor González Bahón; jefe de la Guar-
dia Municipal, señor Cobo; oficiales de 
los Juzgados, señores Bernal, Alvarez y 
López, y otros más que no recordamos. 
Uijo la misa el señor vicario, ayuda-
do por el director de la Academia de 
Brichillerato de Montilla, señor Jiménez 
Cuevas. Daban guardia al altar los 
falangistas de servicio' al mando del 
jefe de la misma don José Durán Frías. 
Antes de dar la C o m u n i ó n el señor 
Corrales Guerrero pronunció un elo-
cuente fervorín inspirado en la parábo-
a del hijo pródigo . Seguidamente 
recibieron -la Sagoda Forma a'gunas 
de las autoridades y personal de la 
Pfisión, s iguiéndoles las reo usas y los 
presos, que efectuaron el acto con 
muestras de recogimiento y piedad. 
Un grupo de ellos entonó el Himno 
Lucarístico. 
Terminado el acto religioso, y for-
mados los presos en el patio principal 
del edificio, entraron hasta el mismo 
las autoridades y los invitados. El señor 
Arcas Lynn dirigió a aquéllos una alo 
cución en que les excitó a comportarse 
con disciplina y patriotismo, para ha-
cerse merecedores a las mercedes que 
después de la guerra pueda concederles 
el corazón magnánimo del Caudillo. 
Les excitó a olvidar las ideas que en 
ellos sembraron ¡os dirigentes marxis-
tas engañándoles y abandonándoles , y 
les alentó para amar a España que será 
grande y libre por el esfuerzo de los 
buenos españoles, el valor de los solda-
dos y el genio de Franco. Terminó con 
vivas que son contestados por todos. 
Seguidamente habló el antiguo maes-
tro don Juan de Dios N r g n l o Prieto 
para agradecer en nombre de los reclu-
sos, a los que ría estado preparando 
para este acto, la asistencia de las autori-
dades y las ayudas recibidas para obse-
quiarlos. 
Los presos cardaron himnos y dieron 
vítores. 
Seguidamente, autoridades e invita-
dos fueron obsequiados con un desayu-
no por el jefe de la Prisión don Antonio 
Lucena Carmona, que había estado 
atendiendo a todos con su proverbial 
amabilidad, asi como cuidando del me-
jor orden y brillantez del acto, auxiliado 
en este menester por los funcionarios 
de la Prisión don josé González Reig y 
don Francisco Muñoz Burgos. 
A los reclusos y reelusas también se 
les distr ibuyó un desayuno extraor-
dinario. 
EN LA PRISIÓN DE 
CAPUCHINOS 
Idéntico acto tuvo lugar el jueves en 
la Prisión de Capuchinos, asistiendo los 
allí recluidos a la santa misa celebrada 
en la iglesia de dicho convento por el 
supeiior del mismo, R. P. Luis de Ause-
jo. Este pronunció una emocionada plá-
tica de tema eucaríitico, y seguidam nte 
distribuyó la C o m u n i ó n . 
Luego en el patio de la Prisión fue-
ron revistados los presos por el coman-
dante militar señor Arcas, a quien 
acompañaban el alcalde y otros invita-
dos. Nuestra prirmra autoridad militar 
dirigió también la palabra a o.^  reclusos, 
quienes fueron asimismo ob equiados. 
El alcalde, señor López Priego, en 
cumplimiento de acuerdo de la Comi-
sión Gestora, ha entregado al jefe de 
estas Prisiones dos pesetas por cada re-
cluido para obsequiar a éstos. 
IIE60CIAD0 OE AGRICULTURA 
D o n Diego López Priego, Alcalde 
Presidente de la C o m i s i ó n Gestora 
de este Excmo. Ayuntamiento. 
Hago saber: Que conforme a lo 
ordenado por el s e ñ o r presidente de 
la C á m a r a Oficia l Agr íco la de la 
provincia , todos los tenedores y pro-
pietarios de m á q u i n a s segadoras, t r i -
l ladoras, cosechadoras, tractores y 
en general de m á q u i n a s dedicadas a 
la r eco lecc ión , v e n d r á n obligados a 
presentar d e c l a r a c i ó n jurada de las 
que posean, expresando t amb ién la 
cantidad aproximada de superficie 
sembrada de tr igo que posean. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los interesados y exacto 
cumplimiento. 
Antequera 9 de Junio de 1938.— 
I I A ñ o Triunfal . 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO 
L A G U E R R A 
en cuadernos, a 45 cén t imos . 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
J^Karfa de ios í^ngeíes 
Ramírez 
Profesora eo parios 
y praciicaoie 
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En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases, ki 
[ü 
O] Duranes, 7 - ANTEQUERA I 
U L T R A M A R I N O S 
ispeclaiidaii en GONSEBVflS de pescados-
GALLETAS y BIZCOCHOS, exteoso surtido. 
B 6 B I D A S DE C O D A S CLASéS 
u 
JOSÉ GARCÍA BERROCAI 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
E L S O L D C A N T L Q U r R A 
V I M U N I C I P A L 
Se c e k b r ó el miércoles la sesión 
de la Gestora, presidida por el alcaide 
señor López Priego, asistiendo los se-
ñores Castilla Miranda, Moreno Pareja, 
Biázqufz de L o n , Cuadra Blázqu z 
y Henera Rosales. 
Se aprobó el acta de la anterior, que 
leyó el secretario señor Pérez Ec ja. 
ORDEN DEL DÍA 
El interventor sustituto señor Zavala 
jV\oreno l'-yó las cuentas, que se aprue-
ban. 
Se concede licencia al guardia Bal-
tasar Blázquez Márquez. 
Se accede a devolver una mesa de 
operaciones que se halK ba en el H is-
pital y pertenece a la Compañía de 
derroca rriles. 
Se apru.ba decreto de la Alcaldía por 
el que se adscribe temporalmente un 
escribiente y un ordenanza a la Junta 
Comarcal de Mutilados y heridos de 
Guerra. 
Fué desestimado un recurso presen-
tado por don José Guerrero Ramírez de 
Arellano por la sanción de apercibi-
miento impuesta en la sesión anterior. 
Se desestima también una reclama-
ción de José Pozo Sánch z ^obre cuo-
tas del Reparto. 
Visto el informe del Negociado, se 
conceden dos mensualidades por paga 
de toca a la viuda del músico Raíael 
Corbacho. 
Concédese un anticipo reintegrable 
al conserje Pedro Ortega Cerón. 
Se autoriza ai alcalde para que cuan-
do haya oportunidad se adquiera una 
motobomba con destino a mejorar los 
servicios del Hospital. 
ASUNTOS URGENTES 
Visto escrito de don Francisco León 
López, que alegando la prestación de 
veinte y seis meses de servicio de 
armas y su licénciamiento por tener 
otros dos hermanos en el trente, y ser 
hijo de una de las víctimas de los rojos, 
solicita una plaza en las oficinas muni-
cipales, te acordó tomarlo en conside-
ración para cuando haya que proveer 
a guna plaza. 
Se faculta al alcalde para arrendar 
locales para el depósi to de Intendencia 
V para la oficina de análisis de quesos, 
asi como para designar tres emp eados 
0 emp eadas para este úl t imo servicio. 
Vista la necesidad de proceder con 
urgencia al cobro del Reparto general 
e^ Utilidades para poder hacer frente a 
las necesidades del Municipio v señala-
damente para poder cancelar el crédito 
Va invertido de 250.000 pesetas que tiene 
concedido el Banco de Crédi to Local, 
!a Corporación acordó que inmediata-
mente s? reciba el documento en el 
Ayuntamiento se publiquen los opor tu-
nos edictos y anuncios de cobranza con-
Ced!endo veinte días natuiales p^ra el 
Pagodel primero y segundo trimestres. 
.El alcalde dió cuenta de comunica-
ron dU señer gobernador civil al que 
acompaña una instancia de María Muñu¿ 
Conejo en queja de que r o Í'C le haya 
auto izado la instalación de un estable-
cimiento de bebidas. Como según los 
informes de la Policía Municipal no pro-
cede conceder dicha licencia, se acuer-
da desestimar a ps lición, comunicatlo 
asi al señor gobernador y a la reo aman-
te, y remitir a l a «xpresada autoridad, 
en justiticación del acuerdo, el ii forme 
aludido. 
C O N C E P C I Ó N 
G O N Z Á L E Z P I A Y A 
Prolesora en PURIOS 
A v i s o s : TERCIA, 6 
Obsequio a los falangistas 
aniequeranos 
(Continuaron.) 
Antonio Chcrino Romero 
José Rojas Zurita 
fosé Díaz García 
Rafael González 
José Vergara Pérez 
Nicolás Fernández 
Francisco Olmedo Rodríguez 
Manuel Martín Alcalá 
Miguel Velázqucz Velázqucz 
Sebastián Molina 
José Lara Ramos 
José López Romero 
Manuel Hijano Palacios 
José Palomo Valle 
Pura Palomo Valle 
Manuel Aguilera Ruano 
Enrique Bellido 
Diego Fernández Carneros 
José Morentc Ramos 
Daniel Gálvez Cuadra 
Julio Puche 
Rafael Palma Llera 
José Mantilla 
Francisco Morente 
José Navarro Montero 
Juan Artacho 
Antonio Acedo Jiménez 
Manuel García García 
Adolfo Sánchez 
José Bracho García 
Francisco Aguilera Castillo 
juan González García 
Antonio Paradas Durán 
Antonio Romero Muñoz 50 
(Continuará. 
¿Leéosla el oueso de oueia? 
COMPRE EN 
La Gasie i lana 
l í i m a r c a I 3 0 I 3 0 . 
T E L É F O N O 3 6 2 
ÍIEGOCIIIDO OE ADUSTOS 
D. Diego López Priego, Alcalde Presi-
dente de la C o m i s i ó n Gestora de 
este Excmo. Ayuntamiento y de la 
Junta Local de Abastos y Transpor-
tes de esta ciudad. 
H A G O SABER: Que conformo a la 
orden circular del Servicio Nacional 
de Abastecimiento y Transportes del 
Minis ter io del Interior , publicada en 
el B. O. de la provincia n.0 126 de 
fecha 7 del actual, todos los comer-
ciantes v e n d r á n obligados a l ibrar 
facturas al púb l ico o cliente de toda 
venta o t r a n s a c c i ó n superior a 15 pe-
setas que verifique, con ind icac ión del 
a r t í cu lo , precio uni tar io , cantidad e 
importe. S e r á t a m b i é n derecho del 
comprador o cliente y ob l i gac ión del 
comerciante entregar a aqué l factura 
reglamentaria de su compra o servi-
cio, siempre que su importe este 
comprendido entre las cantidades de 
cuatro noventa y nueve y quince pe-
setas y el comprador o cliente la re-
clame. 
Asimismo hago saber que por dis-
p o s i c i ó n de la Junta Central de Abas-
tos, los precios que han de regir para 
todo el te r r i tor io de la Div i s ión para 




14<85 k i lo 
O'SO » 
Dichos precios d e b e r á n ser fijados 
por los s e ñ o r e s comerciantes en los 
listines correspondientes, de exposi-
c ión al púb l ico , aprobados por esta 
Junta Local. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento y exacto cumpl i -
miento. 
Antequera 10 de Junio 1938. 
D I E G O L Ó P E 2 PRIEGO 
Servicios Veterinarios 
Semana del 5 a l 11 de Junio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas, 40 la-
nar, 49 cabríos, 27 de cerda, 22 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 7 hígados y crema-
ción de una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 15 cabritos. 
Reconocido: 3.987 kilogramos de pescado 
y 849 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 363 kilos de pescado. 
CHICOS 
Semanario infantil con preciosas his-
torietas y pasatiempos. 
10 céntimos, en Estepa, 122. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
L i S ASPIRANTES DEBEMOS SER 
MISIONEROS 
Tenemos por distintivo la Virgen 
Nina. Pero ai recordar esto, ¿pensamos 
la perfección que esta hermosa criatura 
poseía? Y digo poseía, porque hablo 
de su juventud. 
¿No podr íamos imitarla en algunas 
de sus cualidades? 
Perteneciendo a la Asociación de As-
pirantes y solamente por el mero hecho 
de ser españolas no nos sería difícil ha-
cer a'go respecto a esto. 
Ante todo debemos recordar lo pasa-
jera que esta vida se nos muestra y 
puesto que es asi, no debemos pensar 
en ella,sino en la que nos resta y que de 
ella dependemos por toda la eternidad. 
¿No es así? Pero ¡qué poco reflexiona-
mos acerca de esto! 
Pensemos en las cualidades de núes-
tra Virgencita y recordemos su amor a 
todo lo celestial, asi en sus costumbres 
como en su humildad; que todo esto 
eran cualidades divinas. 
Y nosotras, aspirantes, debemos imi -
tarla y también servir de misioneros, 
p'opagando nuestra fe y religión que 
tan hermosa es. 
También debemos pensar en el don 
que tenemos con ser cristianos y lo que 
debemos a Nuestro Señor, porque lo 
mismo que es así, podíamos haber na-
cido ateos, paganos o en otro país de 
religión politeísta y entonces, ¡pobres de 
nosotroí-! 
En este pobre párrafo encontraréis 
mala redacción por mi falta de costum-
bre; pero lo que deseo es propagar 
nuestra fe para que todas unidas sirva-
mos de misioneros aqui en la tierra y si 
alcanzamos el pe rdón de nuestras cul-
pas, podamos recibir el premio mereci-
do. 
Pensemos también que en la otra fu -
tura vida que nos aguarda, hay un cielo 
muy hermoso al que llamamos ü l o r i a , 
pero que también existe un horrendo 
Purgatorio y un más horrendo Infierno. 
Para librarnos del Infierno debemos 
ser devotísimos de María nuestra Madre 
que no solamente es abogada de justos 
sino también de pecadores, y, como 
madre del Creador, alcanza de su pro-
tección todo lo que le pedimos. 
Tengámos la , pues, presfnte en todos 
los instantes y especialmente en alguna 
n?cesidad. 
U N A ASPIRANTE. 
|jprsisrsifsrsfs,rsLns!srsr&rsf^ :jj 
J E L C A Ñ Ó N | 
í Calzados y Alpargaias I 
Oj La mejor TINTA RÁPIDA 
ju para tintar los calzados, 
I Lucena , 25. A N T E Q U E R A ¡0 
O k l H Ü S r S J S I ^ E U S J ^ J S J S l S i ^ j d l l 
LO 
La «Escuadra de la muerte,> integra-
da por los que siguen, desean: el cabo 
Francisco Arrabal Sánchez, una pluma 
estilográfica; soldados Francisco Infan-
te Luque, una navaja de afeitar; y Juan 
Pozo Moscoso, una botella solera y un 
salchichón; y la escuadra en conjunto 
pide algo para matar los piojos. Pertene-
cen al regimiento Granada n.0 6, segun-
da compañía del 12 batallón; estafeta 
n.0 95. 
Rafael Moyano Ruiz, desea una nava-
ja; Ramón Pérez Arcas, un salchichón; 
José Molina Guerrero, una botella vino; 
Manuel Lora Peláez, un vasito, Juan 
González Jiméaez, un sombrero palma; 
pertenecen a la compañía de ametralla-
doras del quinto batallón, regimiento 
Pavía, 7; estafeta n.0 89. 
José Granados, cabo del fusil ametra-
llador, desea papel de escribir, y t i tira-
dor Franci-co Ollera Soria papel de es-
cribir y un reloj. Dirección: regimiento 
Pavía n.0 7, terceia compañía del quinto 
batallón; estafeta n.0 86. 
D E L E G A C I Ó N DE LA CÁMARA DE 
LA PROPIEDAD URBANA 
EDICTO SOBRE COBRAItZA 
D O N RAFAEL PEREZ ECIJA, DE-
L E G A D O DE LA CÁMARA DE LA 
PROPIEDAD URBANA EN ESTA 
C I U D A D DE ANTEQUERA, 
H A G O SABER: Que transcurrido el 
per íodo de exposición al público de la 
derrama primera girada sobre la pro-
piedad urbana del término para abo-
nar a los arrendadores el importe 
de los alquileres correspondientes 
a casas habitadas por familiares de 
combatientes a quienes se ha conce-
dido la tarjeta de exención, y extendi-
dos los oportunos rteibos, queda 
abierto el per íodo de cobranza por todo 
10 que resta deí actual mes de Junio, de- ) 
t iendo ser satisfechos durante las ho- ' 
ras hábiles de oficina en la planta alta : 
del Fxcmo. Ayuntamiento (Oficinas cen-
trales de Secretaría). 
Se previene que con arreglo a las j 
instrucciones recibidas, en considera-
ción a la escasa cuantía de las cuotas, ! 
muchas de las cua'es no llegan a la pese-
ta, y sobre todo, al tin patriótico y bené-
fico que motiva esta derrama, las cuo-
tas impagadas no sarán perseguidas en 
apremio, sino que quienes dejen de abo-
narlas constituirán relación que será re-
mitida a la Superioridad, para los efec-
tos de exacción con multa gubernativa. 
Antequera 9 de Junio de 1938.— 
11 Año Trunfal. 
El Delegado, 
RAFAEL PEREZ F.C1JA 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 4 
al 10 de Junto 
NACIMIENTOS 
María Gómez Ruiz, Fernando de la 
Vega Fernández, Esperanza Huelva Car-
mona, Teresa Castellano García, José 
Luis Esteban Vílchez, Francisca Hidal-
go de! Pozo, Remedios Solórzano 
Arcas, María Zayas Pérez, María del 
Carmen Casado Galindo, Francisco 
Cabello Somosierras, María de los 
Dolores Rodrígu z Ordóñez , María 
Inés León Espejo, Carmen Hurtado 
López, Ana Arrebola G o n z á h z , Car-
men Ramos Ruiz. 
Varones, 3. —Hembras, 12. 
DEFUNCIONES 
ATonso Gaspar Palomo, 7 meses; 
Dolores Rus Lebrón, 20 meses; Dolo-
res Varo Torres, 32 años; Juan Romero 
Ortega, 22 años; Carmen Ríos Pérez, 
75 años; Antonio Castilla Parejo, 68 
años; Antonio Hidalgo González, 80 
años; José Jiménez García, 60 años; 
José Alba Muñoz, 5 meses; Francisco 
Cabello Somosierras, 2 d í a s Carmen 
Hidalgo González, 1 año; Josefa Muñoz 
Villarraso, 2 meses. 
15 
12 
Varones, 7. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Manuel Pérez Zurita, con Ana Salce-
do Soria. —Agustín Casco Fuentes, con 
Angustias Orozco Aragón .—Leonardo 
Aguilar Aguilar, con Antonia Jiménez 
Padilla. 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
R A D I O Y C I N E M A 
Publicación quincenal, con variadas 
secciones y numerosas fotografías. 
Se ha recibido el cuarto número que 
supera a los anfeiiores por sus magnífi" 
cas ilustraciones. 
1.25 en Infante, 122. 
